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Fragebogen im Rahmen einer Bachelorarbeit
Fachbereich Medien
Thema: Darstellung der 12. IAAF Leichtathletik Weltmeisterschaften berlin 2009 in dem Medien
Geschlecht: männlich weiblich
Wie alt sind Sie?
unter 18 18-29 30-45 46-60 über 60
Welche Tätigkeit üben Sie aus?
Schüler/Student Berufstätig Rentner zurzeit ohne Arbeit
Nutzen Sie das Medienangebot in Deutschland?
ja nein weiß nicht
Wenn ja, welche Medien benutzen Sie und wie häufig? 
Mehrere Antworten sind Möglich
bis 1 Std 1-2 Std 2-4 Std mehr als 4Std
Tageszeitungen
Fernsehen
Internert
Andere
In welchen Medien/Medium haben Sie zuletzt etwas von der Leichtathletik 
Weltmeisterschaft erfahren? Mehrere Antworten sind Möglich
Tageszeitungen Fernsehen Internet sonstige
Welches Medium erstellt Ihrer Meinung nach die beste Berichterstattung?
Tageszeitungen Fernsehen Internet sonstige
Wie gut fühlen Sie sich informiert über die Leichtatlethik Weltmeisterschaft?
sehr gut gut nicht gut schlecht
a) vor der WM
b) nach der WM
Die von Ihnen gemachten Angaben werden anonym ausgewertet und dienen
ausschließlich Forschungszwecken. 
Seit dem 15. August finden in Berlin die 12. IAAF Leichtathletik Weltmeisterschaften 2009
statt. Das größte Sportereignis des Jahres. Eine Woche lang werden sich die besten
Athleten der Welt in Berlin messen und um die begehrten Medaillen kämpfen. Presse
und Medien sind dabei und zeigen und kommentieren uns ihre Darstellung der
Weltmeisterschaft in dem Massenmedien (Fernsehen, Zeitungen, Internet)
Bitte kreuzen Sie an. 
Sind Sie sportinteressiert ?
ja nein
Interessieren Sie sich generell für Leichtathletik? 
ja nein
Ist Ihr Interesse an Leichtathletik durch die Weltmeisterschaft gestiegen?
ja nein
Waren Sie bereits oder Sie gehen noch ins Olympiastadion zur Leichtathletik 
Weltmeisterschaft?
ja nein vielleicht
Welche Fernsehsender übertragen live die Weltmeisterschaft?
Mehrere Antworten sind Möglich
ARD ZDF Pro7 RTL Eurosport sonstige
Wie beurteilen Sie den Boykott der Tageszeitung Tagesspiegel zur WM?
finde ich:
sehr gut gut schlecht sehr schlecht weiß nicht
Wie burteilen Sie die Eintrittspreise der Leichtathletik Weltmeisterschaft?
überhöht angemessen zu gering weiß nicht
Treiben Sie selber Sport?
ja nein
Im Verein oder als Freizeitsport?
Verein Freizeit
Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
